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SUMMARY
Contribution to the understanding of fersialitic soils in the region south of Lyon ( France)
The macromorphological and physicochemical characteristics of fersialitic soils from
the Corbas plain and from the Saint Symphorien d'Ozon, Villete de Vienne and Pont Eve-
que depressions (Lyon-Vienne area), are explained, indicating their relict nature.
Profiles, one from the «fersialitic with calcic reserve. group located on a fluviogla-
cial terrace probably dating from the fini-Wurmian period, and two from the «fersialitic»
without calcic reserve,, group on moraines which show signs of cryoturbation, and of an ol-
der pedogenesis, Riss-Wurm or perhaps Mindel-Riss, are presented.
The first one shows a pH of between 7 and 7,2, a saturation level greater than
65 % and a clay illuviation index of more than 1/1,4. But from the iron illuviation index
and the lower level of saturation -V- in the horizon B3 (50,3), it would perhaps be ne-
cessary to consider this soil as being a stage between the fersialitics with calcic reserve
and those without it. From its colour it should perhaps be placed between the brown and
the red fersialitics.
The second profile corresponds to a reddish brown acid fersialitic soil (pH less
than 5), only slighthly illuviated and devoid of calcic reserve. Judging by the pH it be-
longs to the IX/22 group (CPCS, 1967) but from the clay illuviation index which is greater
than 1/1,4 it resembles the IX/21 group. Thus, it seems like a IX/22-IX/21 slightly illu-
viated fersialitic intergrade.
The third profile described, a red acid fersialitic soil without calcic reserve, would
also be taxonomically better classified as being between 1X/21 and IX/22, due partly to
the pH value and the dose of iron liberation in the horizon B, and partly to the exceedingly
high values of the saturation complex as well as the clay illuviation index which is greater
than 1/1,4.
Laboratori de SOTS. Eseola d ' Agricultura de Barcelona . Barcelona.
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INTRODUCCIO
Amb motiu de 1'estada de l'autor d'a-
quest treball at Service d'Etude des Sols
de I'ENSA de Montpeller, l'any 1970, pen-
sionat pel govern trances, va participar
en la realitzacio del mapa de sots de la re-
gio de Lyon-Vienne (Rhone-Isere).
Pel fet de constituir una linia de recerca
de 1'autor 1'estudi dels sols Fersialitics als
Palsos Catalans, va interessar-se especial-
ment per aquest grup pedologic, tan im-
portant dins 1'area mediterrania en el pre-
sent i no menys en temps pleistocenics.
Presentem aqui un breu resum de la re-
cerca portada a terme, referida tant a ob-
servacions morfologiques del terreny com
at corresponent estudi fisico-quimic at la-
boratori de 1'Ecole Nationale Superieure
Agronomique (ENSA) de Montpeller.
1. GENERALITATS
1.1. Localitzacio
La zona estudiada es troba a la riba es-
querra del Roine, at sud de Lio, als limits
entre el Baix Delfinat i el flanc oriental
del Massis Central. Inclou ]a plana de Cor-
bas que s'esten des de Fcyzin fins a Mions,
i les depressions de Saint Svmphorien d'O-
zon, Villete de Vienne i Pont-Eveque.
1.2. Geologia
El socol de la plana lionesa esta consti-
tult a l'oest per roques cristallines de ti-
pus granitic (visible a Vienne i Pont-Eve-
que, per exemple) o per esquists micacis,
ambdues formant part de la vora oriental
del Massis Central, i a Pest per roques
sedimentaries d'edat terciaria, en particu-
lar de l'Estefania i Mioce.
Pero en gran manera tot aquest socol
esta cobert per materials morrenics gla-
cials i fluvio-glacials, amb predomini de
diposits detritics de codols heterometrics
i llims loessics, ja que la regio estudiada
ha estat afectada per les avingudes de les
glaceres alpines plistoceniques.
Els fronts de morrenes formen tres arcs
concentrics. El front mindelia passa per
Fourviere, Millery, Communay i cims de
Seyssuel, at nord de Vienne. El front rissia
arriba a Vassieux, Lio, Saint Symphorien i
Ternav. L'arc morrcnic wiinnia passa per
Grenay , Herieux i Saint Jean de Bournay
a la dreta i ja fora de la regio estudiada.
En tot cas els alluvions wurmians si que
varen esser escampats per tota la plana
lionesa. Aquests son ben patents at pla
de Corbas.
1.3. Clima
Lio to una pluviometria anual de 813 mm
i Vienne de 844 mm. La temperatura mit-
jana es de 11,4 °C; la temperatura mitjana
de gener es de 2,2 °C, i la de juliol de
20,7 T.
Per Lio l'index d'aridesa de Martonne
val 39: hi ha, doncs, una certa humitat. El
de 1'evapotranspiraci6 es de 779,5 mm,
amb un deficit pluviometric de 194 mm.
Aquest tipus de clima pot classificar-se
en una posicio intermedia entre mediter-
rani humit de muntanya i continental ocea-
nic fred.
1.4. Vegetacio
Es de tipus mesofila atlantico-centreuro-
pea, amb bon desenvolupament de roure-
des (Quercus robur), castanyedes (Casta-
nea sativa) i altres caducifolis, entre els
quals es frequent Robinia seudoacacia i
arbrissons com Crataegus, Genista, Rosa
i Erica.
A les fondalades de torrents i rierols
predominen els pollancres.
S'hi cultiven arbres fruiters: pomeres,
pereres i albercoquers, etc. Entre els ce-
reals destaquen el blat i blat de more.
Tambe hi abunden el tabac, patates, colza
i userda.
En alguns vessants assolellats es fre-
gUent la vinya.
2. SbLS
Els sots fersialitics es caracteritzen per
la sccrecio d'importants quantitats d'o-
xids lliures de ferro, acumulats en especial
a l'horitzo argilic B, que pren aixi un color
vermell (Hues 25 YR i 10 R en la nomen-
clatura Munsell). L'alteracio es moderada,
amb conservacio de la silice, per la qual
cosa predominen les argiles 2: 1, en espe-
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cial illitiques i vermiculitiques sobre les
1: 1, coalinitiques tambe presents.
A nivell micromorfologic predomina 1'or-
ganitzaci6 argilosa a la qual sc sobreposa
la rodoxica amb encaix elemental de tipus
porfiric i plasma sepic.
Macromorfologicament consten dels ho-
ritzons: A,, A/B o Az, B, i C o Cca•
Del diversos tipus de sols fersialitics
(subclasse 2 de la CPCS, 1967) estudiats a
la comarca, presentem com a representa-
tius tres excmples corresponents als grups
2.1 -amb reserva calcica- i 2.2 -sense
reserva calcica-. El primer cs d'edat mcs
recent, ja que es troba sobre una terrassa
fluvio-glacial dc probable edad fini-wUrmia-
na (plana de Corbas) i els altres dos sobrc
morrcncs amb signes de criotorbacio, de
pedogenesi mcs antiga, almenys del Riss-
Wurm o Mindel-Riss.
2.1. SoIs fersialitics amb reserva calcica
Corresponcn a la unitat 13 del mapa de
]a publicacio SES n.0 151 i ocupen el pla
dc Corbas, entre Venissicux, Mions i Saint
Symphorien. Les dades quc exposem son
les del perfil 40 AD.
2.1.1. Morfologia
0-30 cm - Ap. Sec; bru (7,5 YR), textura
franca. Estructura poliedrica poc neta.
Bona porositat. Friable. No o poc calca-
ri. Bona activitat biologica, galeries de
cues i arreletes. Limit gradual.
30-70 cm - B2. Sec; bru rogenc (5 YR 4/4
a 5/6). No calcari. Textura franca-argi-
losa. Estructura prismatica poc neta.
Subestructura poliedrica molt poc neta.
Bona porositat. Dur. Algunes arreletes
orientades verticalment. Bona activitat
biologica, galeries de cucs. Descens d'ar-
gila i materia organica dins les galeries.
Limit progressiu.
70-95 cm - B3. Molt sec; bru rogenc (5 YR
4/6). No calcari. Textura franca. Estruc-
tura prismatica allargada. Fissures ver-
ticals. Molts porus de 1/2 mm. Friable.
Bona activitat biologica, arreletes molt
fines i algunes galeries de cucs. Limit
regular a ondulat i molt net.
95-110 cm - IIC!. Molt sec; blanc gro-
guenc. Molt calcari, amb encrostament
a la base. Textura argil•lo-arenosa. Al-
guns codols rodats. Estructura massissa
amb algunes fissures verticals. Molts po-
rus do 1/2 mm. Acumulacio do calcari
pulverulent at Ilarg de Ics fissures. Limit
progressiu i ondulat.
110-120 cm-IICca. Codols encrostats pel
calcari. Pedruscall heterometric: quars,
quarsita, calcaria blavosa i granit alte-
rat. Nul•la activitat biologica. Limit pro-
gressiu i quelcom ondulat.
120-150 cm - IIC2. Pedruscall impregnat de
sorra calcaria de mida mitjana i color
groc, amb codols morrenics. Es ric amb
biotita. Nul•la activitat biologica.
Variants locals:
-Tambe es donen les morfologies: Ap B2
IIB2 IIC i Ap B2 IIB2 IIB3 IIC.
- Pot esser que a la part superior del
perfil la capa de llims no sigui pas rubi-
ficada. Tambe pot esser calcari el Him
eolic, com en el cas descrit, en el qual,
fins i tot, hi ha encrostament.
-Alguns pcrfils, com a Chaponnay, mos-
tren un horitzo IIB21 de color roig 2,5
YR 3/6 tipic dels sols fersialitics.
2.1.2. Caracteristiques fisiques
i quimiques
Vegeu la taula I.
2.1.3. Comentari
- Granulometria:
En els horitzons llimosos predomina la
fraccio Him fi, que voreja el 20 %.
L'index d'il•luviacio d'argila es de 1/1,23.
Els horitzons profunds son molt rics en
elements grollers (codols, grava i arena).
Aixi a partir de 1,10 cm de fondaria la
fraccio grava es d'un 86 % i dins la terra
fina (fraccio inferior a 2 mm) el percentat-
ge d'arena cs de 94,3 %.
- Materia organica:
Son pobres en materia organica, amb
xifres inferiors a 1'1 %, com correspon als
horitzons A, dell sots fersialitics.
El valor baix (inferior a 10) de la relacio
C/N indica un humus de tipus multiforme,
alterat per ics labors agricoles.
- Reaccio:
El pH es mante als voltants de la neu-
tralitat, excepte pels horitzons amb codols
calcaris i encrostament de la base, en els
quals arriba a 8,6.
- Capacitat de canvi i grau de saturacio:
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Als horitzons A i B la capacitat de canvi
es forga adient, de l'ordre do 20 m.c./10U g
de sol , i amb la natural correlacio amb el
percentatge d'argila.
El complex d 'absorcio es debilment des-
saturat. La dessaturacio s'acusa mes a l'ho-
ritzo B3 (50,3 0/0 ).
- El ferro:
a) Els valors de ferro total, encara que
alts a l'horitzo B (2,37) son poc sig-
nificatius.
b) El valor d'alliberament de ferro, que
s'expressa per la relacio ferro lliure/
ferro total, to especial significacio en
el diagnostic de la pedagenesi fersialf-
tica. Pels horitzons B i B3 cls valors
d'alliberament oscil•len entre 73 % i
67 No.
c) L'fndex d'il•luviacio de ferro -relacio
entre el ferro «lliure» dels horitzons
B i A- val en el nostre pcrfil 1,65.
2.2. Sots fersialitics sense reserva calcica
Els trobem tant sobre morrenes de pro-
bable edat rissiana o, fins i tot, mindelia-
na com sobre margues i sorres helvecia-
nes. En aqucst ultim cas pensem que es
tracta de pedogenesis mes antigues, pot-
ser mindeliancs, perque semblen aquests
sbls estar fossilitzats per materials morre-
nics antics.
Generalment ambdos subgrups presen-
ten signes evidents de criotorbacio, mes
acusada en els ultims, es a dir, els sols
desenvolupats sobre molasses mioceniques
i fossilitzats per diposits morrenics.
Malgrat l'interes cientific d'aquest ultim
subgrup, donada la seva poca extensio a
la comarca, hem cregut millor presentar-
ne aquf nomes la descripcio morfologica, i
exposar l'estudi complet, morfologic i ana-
lftic, d'un exemple tipic del primer sub-
grup, es a dir, dell sols fersialitics sense
reserva calcica sobre morrenes.
2.2.1. Sols fersialitics sense reserva calci-
ca argillo-arenosos criotorbats so-
bre sorres calcdries mioceniques
Corresponen a la unitat n.° 15 del mapa
citat. Perfil n.0 51.
2.2.1.1. Morfologia:
Perfil situat a Serpaise, prat sobre un
turn de 275 m, a la vista de Serezin.
0-35 cm-A,. Sec; bru groguenc (10 YR
5/4), textura llimosa. Estructura polie-
drica irregular. Forta porositat. Cohesio
de mitjana a debil. Alguns codols. Bona
activitat biologica. Limit molt net i re-
gular.
35-90 cm - IIBg. Sec a fresc; bru fosc (7,5
YR 5/8) que alterna amb zones de color
bru groguenc clar (2,5 Y 6/4) i taques
negres d'oxids de ferro. Textura franca-
llimosa, pedregos. Taques de rovell i zo-
nes Glares. Molt compacte. Forta cohe-
sio. Estructura massissa amb fractura
angulosa. Codols heterometrics de quars
i quarsita. A la base de 1'horitz6 el pseu-
doglei es ben patent. Limit molt net i
regular.
90-150 cm - IIIC(,,. Vermellos (5 YR 4/6)
amb bandes bru oliva clar (2,5 Y 5/4).
Molt micaci. No calcari amb zones i rat-
Iles verticals de color gris groguenc. Ta-
ques pelliculars d'oxids de ferro bru
fosc. Estructura massissa amb fractura
angulosa. Compacte i impermeable. Al-
gunes arreletes. Activitat biologica re-
duida.
El pH d'aquest sol es acid, inferior a 5
(4,8, 4,6 i 4,9, respectivament), i l'fndex
d'illuviacio d'argila es 1/1,03.
2.2.2. Sols fersialitics acids sense reserva
calcica, pedregosos, frequentment
criotorbals sobre morrenes, amb B
gruixut
2.2.2.1. Morfologia:
L'horitzo A varia segons es tracti de
perfils de sols forestals o de camps de
cultiu. Dins el bosc es pot apreciar sota
un A, prim, un Az dcscolorat, amb codols i
sorres blanquinoses. Aquests horitzons A,
i Az no son visibles sota cultius perque
s'han barrejat per mor de les labors agrf-
coles.
Aquest tipus de perfil als pendents forts
es decapitat per erosio de l'horitzo A i
aflora directament el B rogenc i pedregos.
Un exemple d'aquest tipus de sol cor-
respon al perfil n.° 79A, localitzat a Cha-
ponnay, sobre l'extrem d'un repla cobert
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Tui I
Granulonictria
Profun- Terra Arena Arena Llim Llini ph CaCO, ° o
ditat, cm fina grossa fina groller ti Argila M.O. N C/N H,O tot, act.
0-30 100 13,9 11,8 10,5
30-70 56 11,2 10,4 4,8
70-95 100 14,8 24,7 9,5
95-100 42 32,9 11,7 9,9
110-150 14 74,1 20,2 1,2
Cations d'intercanvi, m.e./100 g
Capacitat °u de
17,5 37,3 0,7 0,06 7,2 7,1 tr.
27,5 46,1 0,6 0,04 9,2 7,0 tr.
18,9 32,1 7,2 tr.
13,9 31,6 7,9 27 4,6
1,4 3,1 8,6 18 0,0
Fe
Ca Mg K Na de canvi saturacio total lliure
0-30 12,0 0,7 0,10 0,17
30-70 17,4 0,7 0,16 0,32
70-95 9,5 0,3 0,11 0,15
95-110 21,9 0,3 0,06 0,44
110-150 6,3 0,05 0,01 0,05
18,8 68 ,9 1,58 1,05
22,2 83,6 2,37 1,74
20,0 50,3 1,84 1,26
19,6 100,0 1,40 0,73
2,4 100,0 0,70 0,26
per un prat. Hem aprofitat el front d'una
pedrera d'extraccio de codols morrenics.
0-20 cm - A2. Sec; bru (7,5 YR 3/8). Tex-
tura franca, pedregos i de grava. Es-
tructura fragmentaria poc neta, polie-
drica subangular. Molt poros, cavitats.
Molt friable. Nombrosos cues i arrcls.
Limit regular i transicio gradual.
20-80 cm - B,. Fresc; vermell (2,5 YR 4/6).
Pedruscall amb la matriu de textura
franca i color vermell. Codols de quars,
quarsita i gres molt alterat. Estructura
massissa. Revestiments d'argila rogenca
entorn dels codols. Desccns de 1'horitz6
superficial dins les galeries de cues. Al-
gunes arreletes. Limit regular gradual.
80-160 cm - B,,. Fresc; vermell fort (10 R
4/6 a 2,5 YR 4/8). Codolar amb abun-
dant Brava i graveta; ganga areno-Ilimo-
sa de color vermell fort. Revestiments
d'argila forca abundants. Porositat de-
bil. Algunes galeries, activitat biologica
reduida. A 1'entorn de les bolsades ver-
melles hi ha una capa de codols molt
alterats amb una patina ferrica negra.
Limit molt net i ondulat, que es degut
a fenomens de criotorbacio (Riss, Wurm
o polifasica).
De 160 cm en endavant - IIC. Codolar he-
tcrometric impregnat d'una sorra groga
calcaria. Els codols son poc alterats.
2.2.2.2. Caractcrfstiqucs ffsiques
i qufmiques:
Vegeu la taula II.
2.2.2.3. Comentari
- Granulometria:
L'horitzo A consta d'un 70 °b de terra
fina, pero tant en el B com en el C el per-
centatge es inferior al 50 °b en benefici
dels codols, grava i graveta. I dins la terra
fina l'arena grossa supera el 30 0() l'horit-
zo B i el 69 °% cl C.
L'fndex d'il•luvitacio d'argila as per
aquest perfil 1/1,26, encara que s'incre-
menta molt al perfil n.' 9 (Lr.GROS & Gt--
YoN, 1971), arribant a 1/2,2.
- Materia organica:
Als perfils sotabosc se supera el 3 °b i
fins i tot als perfils modificats pcl cultiu
com 1'exposat, s'arriba a 2,8 °°, xifra aprc-
ciable.
La rclacio C/N 12,3 indica un humus
mull.
- Reaccio:
El pH als horitzons A i B es moderada-
ment acid -6-, pero al C puja ja per
damunt de 8 a causa de la presencia de
calcari lliure. En tot cas no hi ha calc
activa.
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T\ri^ 11
Granulometria
Profun- Terra Arena Arena Llim Llim ph CaCO, o 0
ditat, cm lina grossa fina groller ti Argila M.O. N C/N H,O tot. act.
0-20 73 32,4 6,3 32,6 10,9 17,8 2,8 0,13 12,3 6,0 - -
80-160 45 31,0 8,0 24,3 14,2 22,5 6,2
160- 48 69,2 15,7 14,1 25,3 3,9 8,5 15 0
Cations d ' intercanvi , m.e./100 g
Ca Mg K Na
0-20 8 ,5 0,75 0 , 16 0,11
80-160 10,0 0,35 0 ,08 0,09
160- 5,6 0 ,09 0,01 0,05
Capacitat °o de Fe °'o
de canvi saturaci6 total lliure
10,4 91,3 1,53 1,10
14,4 73,3 2 , 53 1,90
7,6 74, 3 0,66 0,28
- Capacitat de canvi i grau de saturaci6:
La capacitat d'intercanvi a Fhoritz6 A
6s baixa , de l'ordre de 10 a 11 . A Fhoritz6 B
puja a 15 m.e., no essent estrany arribar a
25. Al C baixa a menys de 6.
El complex absorbent es gaireb6 a 1'A
(88 a 92 %). A Fhoritz6 B oscil'la 70 i 76 °o
i al C torna a esser practicament saturat.
- El ferro:
a) La quantitat total de ferro als horit-
zons A i B cs semblant als dels sols
fersialitics amb reserva calcica, oscil-
lant entre 1,50 i 1,60 a 1'A i 1,85 a 2,60
al B. Potser a Fhoritz6 B del perfil
79A presenta uns valors una mica mes
alts que els de 40AD. A Fhoritz6 C hi
ha una caiguda de valors, tant dc fer-
ro total (0,6 a 0,7) corn de ferro lliure
(0,26-0,28).
b) La taxa d'alliberament de ferro pcls
horitzons B, i B„ cs de l'ordre del
75 °0. En 1'A del perfil 79A es del 77 °o.
c) L'index d'il'luviaci6 de terro es 1,72.
3. CONCLUSIONS
Aquests sols fersialitics tenon caractcr
relicte a la comarca estudiada.
Segons la sistematica francesa (CPCS,
1967) el primer perfil estudiat , el 40AD,
correspon a un sol fersialitic amb reserva
calcica ( Grup IX/21), perque el valor del
pH es mante entre 7 i 7 , 2, el complex d'ab-
sorci6 es for4a saturat ( V superior al
65 (1u) i l'index d'illuviacid d'argila superior
a 1/1,4. Pero per l'index d'illuviaci6 de
ferro i el valor mes baix do V a l'horitz6
B, (50,3) potser caldria considcrar aqucst
so] corn a intermecli entire els fersialitics
amb reserva calcica i els fersialitics sense
reserva calcica. Pel color potser caldria
situar-lo mes entre els bruns fersialitics i
els roigs fersialitics.
El perfil n.° 51 corrcspon a un sol fersia-
litic bru rogenc acid (pH interior a 5) poc
il•luviat, sense reserva calcica. Pcl pH cor-
respon al grup IX/22 pero per l'tndex d'il-
iuviaci6 d'argila, superior a 1/1,4, fa pen-
sar en sots del grup IX/21. Potser caldria
for un intergrau IX/21-IX/22 fersialitic
dcbilment il-luviat.
El perfil n.' 79A s'ha incl6s en el "l-LIP
de sots fersialitics roigs acids sense re-
serva calcica. Aquesta classilicacio ens ve
donada essencialment pels valors del pH
i de l'alliberament de ferro a Fhoritz6 B.
Pero els valors del complex dc saturaci6
son elevats, poc tipics per aqucst grup.
Tambe l'index d'il•luviaci6 d'argila cs su-
perior a 1/1,4. Per tant, creiem que aqucst
perfil podria classificar-se millor en un in-
tergrau entre cis grups IX/21 i IX/22.
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